

























































































stylosa（ ヤ エ ヤ マ ヒ ル ギ ），Avicennia marina
（ ヒ ル ギ ダ マ シ ），Lumnitzera racemosa（ ヒ
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図１　東南アジアにおける海岸線全域の土地利用
図２　中国大陸における土地利用とマングローブの対比
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図４　マングローブ林の立地傾向
図３　西表島全域土地利用図
